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забезпечення та системної інтеграції, а також для торгівельних 
мереж, готельно-ресторанних мереж та інших галузей. 
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МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 
Необхідність інноваційного оновлення виробничої бази підприємств 
сільськогосподарського машинобудування України є безальтерна-тивною. Існуючий рівень витрат на НДДКР вітчизняних виробників сільськогосподарської техніки є дуже низьким і ставить під сумнів 
перспективи існування галузі. Проблема підвищення інноваційної активності галузевих підприємств має вирішуватись на загально-державному рівні через побудову адекватних організаційно-
економічних механізмів.  
The necessity of renewal of production capacities of Ukrainian farm 
machinery on innovation basis is not a matter of discussion. The existing 
level of research and development expenses of domestic enterprises 
working in the sphere is way too low and creates threat for the future 
existence of the whole sector. The problem of increase of the volume 
of innovation activities needs to be solved on state level through the 
development of adequate organization and economic mechanisms.  
Низька конкурентоспроможність вітчизняної сільськогоспо-
дарської техніки змушує виробників вдаватися до використання 
конкурентної переваги найнижчого порядку — низької ціни. В 
умовах сучасного ринку такий шлях розвитку є безперспектив-
ним. Підприємства галузі зможуть вижити й успішно конкурува-
ти з іноземними виробниками сільгосптехніки лише у разі забез-
печення інноваційного розвитку галузі.  
Аналіз статистичної інформації світових виробників сільсько-
господарської техніки показав стійку тенденцію до зростання ви-
трат на НДДКР. У структурі операційних витрат вони займають 
від 15 % до 18 % і мають тенденцію до подальшого підвищення 
майже по всім підприємствам, серед яких лідерами за темпами їх 
росту є компанії «Сlaas» та «AGCO», а за абсолютною величи-
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Рис. 1. Витрати на дослідження та розробки провідних  
виробників сільськогосподарської техніки світу 
У структурі операційних витрат українських підприємств га-
лузі сільгоспмашинобудування частка витрат на нові розробки 



































Загальний обсяг інноваційних витрат,млн.грн
Кількість підприємств галузі, що мали інноваційні витрати  
Рис. 2. Сукупні витрати на інноваційну діяльність  
підприємств галузі машинобудування України в динаміці 
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Як доводить практика, помилковим є шлях, коли інноваційна 
діяльність, що потребує перш за все значних капіталовкладень, 
здійснюється за рахунок виснаження оборотних коштів підпри-
ємств, як це переважно відбувалося в останні роки з вітчизняни-
ми підприємствами. Науково-дослідницька робота повинна фі-
нансуватися за рахунок залучення додаткових інвестицій. Це, у 
свою чергу, потребує суттєвого підвищення привабливості під-
приємств галузі, що є питанням часу. Завдання ж забезпечення 
інноваційного розвитку має бути вирішене вже сьогодні.  
Проблема відновлення виробничого потенціалу підприємств 
сільськогосподарського машинобудування на засадах інновацій-
ного розвитку є терміновою. На нашу думку, її вирішення на рів-
ні окремого підприємства-виробника сільськогосподарської тех-
ніки в умовах сьогодення не можливо. Тому існує необхідність у 
розробці загальнодержавного організаційно-економічного меха-
нізму інноваційного оновлення виробничого потенціалу підпри-
ємств сільськогосподарського машинобудування, що відповідав би 
наступним вимогам: 
— забезпечення достатнього рівня концентрації капіталу та інте-
лектуальних ресурсів виробників сільськогосподарської техніки; 
— оптимізацію та підвищення ефективності витрат на НДДКР 
кожного окремого підприємства сільськогосподарського маши-
нобудування України; 
— забезпечення поступового скорочення державної підтримки 
та впровадження ринкових механізмів у сферу інноваційного 
розвитку галузевих підприємств; 
Розробка такого механізму дозволить забезпечити розвиток 
пріоритетних напрямків сільськогосподарського машинобудування 
України, підвищити ефективність витрат на НДДКР, скоордину-
вати інноваційну та виробничу діяльність підприємств-
виробників сільськогосподарської техніки.  
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